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後期ホルヴァートと「ヘンドルフ・サークル」
――喜劇『フィガロの離婚』から透かしみるナチ時代の亡命生活――
Der späte Horváth und »der Henndorfer Kreis« :
Zur Emigration in der Nazizeit im Spiegel der Komödie Figaro läßt sich scheiden
大　塚　直
OTSUKA  Sunao
Seit 2015 steht die EU in einem so großen Umfang wie noch nie Migranten bzw. 
Flüchtlingen aus dem Mittleren Osten gegenüber. Im politischen und kulturellen Konflikt 
wachsen nun wieder Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber Ausländern. Aber es ist nicht 
zu vergessen, dass der Dramatiker Ödön von Horváth (1901-1938) schon in der Nazizeit die 
wahre Sachlage der zeitgenössischen Emigration dargestellt hat. In der Komödie Figaro läßt sich 
scheiden  (1936/37) also, einer Art Fortsetzung von Figaros Hochzeit  (1778/84), geht es um 
Hauptfiguren, die nach der Revolution emigrieren mussten. Einige Monate lang können Graf und 
Gräfin Almaviva und das Ehepaar Figaro und Susanne in der Fremde zwar recht gut leben, aber 
dann gehen ihnen die finanziellen Mittel aus. Figaro will sich mit Susanne von den Almavivas 
trennen und sich als selbständiger Friseur ernähren. Aus dem Grund aber, dass der ehemalige 
Weltbürger Figaro nun egoistisch-kleinbürgerlich und ohne Liebe und Pflichtgefühl gegenüber 
seinen Mitmenschen geworden ist, verlässt ihn Susanne und wird als illegale Kellnerin 
beschäftigt. Die Bewohner in dem kleinen Ort mit dem sprechenden Namen Großhadersdorf 
verfolgen und beschimpfen sie sogar: »man hätt diese Ausländer gar nie hereinlassen dürfen«, 
weil sie »die reinste Pestilenz« sind. »Sie dürfen froh sein, daß wir Sie hier gastlich aufgenommen 
haben … wenn wir sie nicht unterstützen täten, dann wärens ja krepiert«. So kehrt Figaro als 
neuer Schlossverwalter ins Land der Revolution zurück und findet erst wieder zu sich, nachdem 
er sich mit den neuen Machthabern arrangiert hat. Auf Wunsch Figaros kommt auch Susanne 
mit dem inzwischen verwitweten Grafen Almaviva wieder zurück. Als Figaro zum Schluss in der 
Atmosphäre dieser Versöhnung deklariert: »Jetzt erst hat die Revolution gesiegt«, behält der 
Dramatiker Horváth selbst sicher eine utopische Revolution der Menschlichkeit im Kopf, wo 
kein politisch und kulturell Anderer mehr verfolgt zu werden braucht. Nach 1933 hätte er in 
seinem Exil vielleicht auch ähnliche Umstände erfahren können, aber in Wirklichkeit erhielt er 
bei seinem Aufenthalt in Wien bzw. Henndorf bei Salzburg Unterstützung von seinen Freunden 
und berühmten Künstlern wie Carl Zuckmayer, Franz Theodor Csokor oder Max Reinhardt, 
die heutzutage als »der Henndorfer Kreis» bezeichnet werden. Ihr zeitenthobenes Postulat zur 
Humanität ist jedoch leider durch den »Anschluss« 1938 enttäuscht worden. An diese negative 





　難民問題をめぐって世界情勢は今、揺れている。1977 年以降、ドイツ語協会 (GfdS) が毎年発表
している „Wort des Jahres“（＝今年の言葉）は、ちょうど日本でいう「流行語大賞」のようなも
のであり、その年の政治・経済・社会生活を決定づけた言葉が選出される。これで 2016 年を検索
すると、上位には「ポスト真実 (postfaktisch)」、「イギリスの EU 離脱 (Brexit)」、「大晦日の集団性
的暴行事件 (Silvesternacht)」、「トランプ効果 (Trump-Effekt)」といった言葉が並ぶ (2)。2016 年は、
世界が漂流しはじめた年として記憶されるかもしれない。
　2015 年 9 月の段階ではまだ、「政治的庇護に対する権利は、庇護希求者に対する上限を設けて
はいない」と高らかに宣言したドイツのメルケル首相の強いリーダーシップのもと、中東や北アフ





　2016 年 6 月には、イギリスの国民投票による EU 離脱の決定を受けて、欧州連合 (EU) の存続危














的にもめ事を起こした 1933 年 2 月以降は、同じドイツ語圏ではあるが歴史的に別の文化・伝統を
有するオーストリア第一共和国の首都ウィーンや、ザルツブルク近郊の村ヘンドルフに亡命・滞在












































ム (Austrofaschismus)」が取られていた。彼が 1934 年 7 月にオーストリア・ナチス党のクーデター
によって暗殺されると、彼と同じくナチスを毛嫌いし、多民族主義の「オーストリア理念」を掲げ


















































































ルや作曲家リヒャルト・シュトラウスらもまた同委員に加わって、1920 年 8 月 22 日、大聖堂広
場における『イェーダーマン』上演を持って第一回ザルツブルク音楽祭は始まる (12)。









































　ホルヴァートとツックマイヤーの出会いだが、彼らは 1929 年 1 月、ベルリン・フォルクスビュー
ネの社員食堂で初めて知り合うと即座に意気投合、家族ぐるみの付き合いを始めている (18)。ホル
ヴァートがベルリンに進出する決め手となったのが、民衆劇『イタリアの夜』(1931) と『ウィー

















































は、完成した場所こそ 1936 年 7 月頃のウィーンであるが、構想から当時のザルツブルク及びヘン
ドルフの思想・文化圏、そこに集っていた芸術家や政治的亡命者たちの友人サークルがホルヴァー
トに影響を及ぼしたのではないか。例えば、当時のザルツブルク音楽祭の演目を調べてみると、モー
ツァルトのオペラはレパートリー化されて絶えず上演されており (25)、特に 1933 年から 37 年のあ
いだは、再演を含め『コシ・ファン・トゥッテ』、『ドン・ジョヴァンニ』、『フィガロの結婚』は、ベー
トーヴェン『フィデリオ』、シュトラウス『ばらの騎士』、ワーグナー『トリスタンとイゾルデ』と









ヴァート自身が一時は憧れた 1920 ～ 30 年代のドイツ・ベルリンとはまた異なる、オーストリア
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